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DIAGNÓSTICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CAFETERÍA KIAWA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, MÉXICO
INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos son
todos aquellos elementos,
materiales u objetos, que,
una vez usados en un bien
o servicio, pueden ser
susceptibles o no de
aprovechamiento y/o
transformación, para darle
otra utilidad o uso directo.
(Ruiz, 2017).
Existen 3 clasificaciones:
según su origen; orgánicos,
inorgánicos y reciclables;
según su fuente;
Domiciliarios,
institucionales, áreas y vías
públicas, comerciales y de
servicios; según su
peligrosidad; peligroso, no
peligroso y especiales. (Ruiz,
2017).
FUENTE: Edomex,2018
Cabe destacar que las
características y volumen
de los residuos sólidos
varían geográficamente.
Los residuos generados en
mayor proporción son el
poliestireno expandido y/o
hielo seco y la materia
orgánica.
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Identificar los 
residuos 
sólidos que se 
producen en 
mayor 
proporción en 
el Instituto 
Tecnológico de 
Sonora.
Caracterizar los 
residuos sólidos 
generados en el 
área de estudio 
durante un día, 
mediante el 
método de 
cuarteo. 
Cuantificar los 
residuos y 
brindar 
alternativas 
correctivas y 
preventivas para 
la disminución de 
su impacto.
Diagnosticar la cantidad de Residuos Sólidos generados, en
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Campus Náinari.
Recolección de las 
bolsas de basura 
de carácter 
institucional en la 
cafetería Kiawa
Pesar 90 Kg 
de 
residuos.
Ubicar los residuos en 
un círculo, y dividirlo 
en 4 partes iguales, 
realizando una 
homogenización de 
los residuos sólidos.
Separación 
manual de los 
residuos por 
categorías.
Pesar en 
una 
báscula.
Ordenar los datos 
obtenidos por 
cuadrantes para 
tomar los datos 
más equitativos 
en peso.
Identificar los 
residuos de 
mayor impacto 
generados.
Brindar alternativas 
para la prevención 
y mitigación del 
impacto de dichos 
residuos sólidos.
El 67% de residuos que se generan en la cafetería Kiawa son orgánicos, seguido de
plásticos, vidrio, latas y poliestireno expandido; respecto al volumen, el residuo que mayor
volumen ocupa es el poliestireno expandido, respecto a la misma cantidad de otros
residuos generados.
Para la minimización de residuos orgánicos se propone el compostaje
y la lumbricultura; para el vidrio, plástico, latas y aluminio la
separación, lavado y posterior reciclaje; además de mejora en hábitos
de consumo y finalmente para el poliestireno expandido, se propone la
sustitución por loza lavable.
La educación ambiental debe ir acompañada con cada una de
las propuestas hechas para cada residuo sólido, puesto que se
debe tener el adecuado sistema de gestión para el manejo de
los residuos generados en la cafetería.
Residuos Peso específico Peso Promedio 
Cuadrantes
Volumen
Kg/m3 Kg m3
Residuos orgánicos 291 19,9 0,068
Cartón 50 0,3 0,005
Plásticos 65 4,9 0,075
Poliestireno expandido 42 0,5 0,010
Vidrio 196 1,0 0,005
Latas 160 3,1 0,020
TOTAL 29,5 0,186
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Tabla 1. Resultados según peso y volumen. FUENTE: Autoras
